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The modern c1othes-life for aged-women is based considerably on ready-made c1othes. In 
this paper we considered which types of c10thes aged-women desired from the view points of 
form and beauty such as functionality， design， colors and patterns， and from socialωpsy“ 
chological view points. 
It was found that because aged-women had troubles in their movement and lowerings of 
their eyesight in common， they desired following c10thes more strongly 
1) c10thes giving impression of young mind and c1ean sense to age as beautifully 昌S
possible. 






















Table 1. Age-distvibutions of aged-women for investigation of researching person 
対 象 年齢歳) 人数人 0/0 
60~75 9 23.0 
A群 老寿サナトリウム
76~90 30 77.0 
60~75 8 12.7 
8群 一般被験者 76~91 55 87.3 
大聖子記念病院
60~75 27 49.1 
C群 76~94 28 50.9 
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Fig. 1. The profile of the trouble on the body in daily movement 
Table 3. The trouble on the body in daily movement 
王子均値 擦司書偏差 変動係数{可。)
質問事項 A群 B若手 C若手 A若手 B若手 C若手 A~手 B若手 C若手
①綴ていて起き上がる時 2.92 2.85 3.07 1.010 0.759 0.951 34.59 27.89 30.98 
②起きていて立ったり殴ったりする持 2.97 2.84 2.87 1.013 0.781 1.∞1 34.11 27.50 34.89 
③督通に歩くi時 3.∞ 2.89 2.91 0.889 0.805 1.041 29.63 27.85 35.77 
④F普段を上がる善寺 2.73 2.61 2.67 1.056 0.815 1.000 38.68 31.23 37.45 
③階段を降りる終 2.84 2.64 2.5ヲ 1.053 0.878 0.991 37.08 33.26 38.26 
⑥入浴のi時 3.21 3.14 3.13 0.993 0.713 0.966 30.93 22.71 30.86 
⑦排便の!時{洋式) 3.31 3.27 0.916 0.565 27.67 17.28 
1/ (和式) 3.27 2.94 0.814 0.864 24.89 29.39 
③衣1誌の;i脱{洋服) 3.45 3.36 3.19 0.782 0.630 0.957 22.67 18.75 30.∞ 
1/ {和服) 3.66 3.25 3.22 0.543 0.661 0.916 14.84 20.34 28.45 
③食事の準翁 3.64 3.27 0.881 0.708 24.20 21.65 
⑬鏑除・洗濯 3.52 3.26 0.713 0.656 20.26 20.12 
⑪E要a-伸ばすのがつらい 3.03 3.10 3.06 1.181 0.951 1.07ヲ 38.98 30.68 35.26 
予を上げるのがつらL、 3.10 3.32 3.30 1.172 0.832 0.983 37.81 25.06 29.79 
⑫そF仕草~f主楽しみである 3.22 3.25 3.31 1.053 0.896 1.ω7 32.70 27.57 30.42 
限が良く見えない 2.71 2.62 2.64 1.022 0.944 0.977 37.71 36.03 37目。l



















Fig. 2. State of health 
更に， Table 4~6 は，日常の動作についての 17 項 g を，因子分析法により悶転後の因子負荷盆，関手玉{也












Table 4. The factor value of A group (>ごと0.6)






普通に歩く時 0.92430 -0.09739 0.14863 0.04442 
立ったり座ったりする 0.85880 -0.08574 0.22474 0.08848 
寝ていて起き上がる時 0.82205 0.24770 0.06020 0.06919 
階段を上がる時 0.81344 0.05919 0.16793 0.05572 
階段を降りる時 0.66009 0.33679 0.07024 0.04199 
手仕事は楽しみである 0.17588 0.87221 0.05377 0.07544 
眼が良く見えない -0.11524 0.82078 0.15540 0.10356 
作業がおっくうである -0.17223 0.73074 0.07840 0.01755 
療を伸ばすのがつらい 0.22630 0.17007 -0.13763 
手を上げるのがつらい 0.26428 0.01952 -0.04878 
衣服の着脱(和服) 0.04631 0.24478 0.00054 








59.。 1.28417 65.7 
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Table 6. The factor value of C group (>土0.6)
項 自 第l因子 第2宙子 第3因子 第4凶子
全身運動 細かい仕事 被服行動 上半身の運動
階段を降りる時 0.9060ヲ 0.28615 0.11368 0.21525 
階段を上がる持 0.83651 0.10638 0.15815 0.15645 
普通に歩く時 0.72943 0.15394 0.24924 0.242ヲ2
立ったり座ったりする 0.69456 0.02146 0.34858 0.16492 
寝ていて起き上がる時 0.58100 -0.05762 0.24350 0.28375 
手仕事は楽しみである 0.02431 0.79952 0.18236 0.14652 
限が良く見えない 0.17714 0.75554 0.07687 0.05761 
作業がおっくうである 0.10983 0.74616 0.03869 0.10598 
入浴の時 0.29744 -0.24703 0.23320 
衣服の着脱(洋服) 0.42458 0.24703 0.10740 
0.14836 0.23325 
手を上げるのがつらい 0.29270 0.22683 
擦を伸ばすのがつらい 0.33436 0.13786 0.12001 
関有{直 5.82775 2.00763 1.25276 
















そうである そうである あまりない 全くない
2 3 4 
8震学 一一一 C群
Fi草.3. The profile of the discomfort degree in wearing ready-made c1othes. 
Table 7. The discomfort degree in wearing ready-made c10thes 
:/ltf海事項
平均値の遂の検定
AB BC AC 
平均値 擦準備差 変動係数(可。)
A群 B群 C若手 A群 B若手 C若手 A若手 B若手 C若手
①首まわりがつまって脅しく感じる 3.50 3.07 3.22 0.9お 0.899 0.802 26.37 26.28 24.91 牢
②首まわりが開きすぎている事が多い 3.55 2.98 2.76 0.695 0.9∞0.914 19.57 30.20 33.12 牢* 串本
③袖ぐりがきっくてそFを伸ばすと窮屈 3.44 2.95 2.98 1.021 0.990 0.863 29.68 33.56 28.96 本 本
3.28 2.91 2.46 1.11 0.942 1.134 33.87 32.37 46.10 
174 3.42 3.36 0.567 0.629 0.729 15.16 18.39 21.70 
165 3.37 一一 0.774 0.742 一… 21.21 22.02 
169 3.22 3.22 0.710 0.839 0.831 19.24 26.06 25.81 本*












3.80 3.43 3.6 0.584 O.ω5 0.643 15.37 17.64 19.14 キ
串本0.888 0.941 24.53 31.36 
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